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Abstrakt 
Zjawisko cyfrowego wykluczenia seniorów pojawiło się i zaczęło nasilać na skutek 
rozwoju nowoczesnych technologii. Seniorzy jednak coraz częściej rozumieją potrze-
bę likwidowania cyfrowych barier poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach 
komputerowych, jakie są oferowane przez uniwersytety trzeciego wieku. artykuł jest 
próbą odpowiedzi na pytanie o potrzeby i kompetencje seniorów w zakresie korzysta-
nia z nowoczesnych technologii, szczególnie internetu i urządzeń przenośnych. Składa 
się z pięciu części: wstępu teoretycznego na temat cyfrowego wykluczenia, kompeten-
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cji, uniwersytetów trzeciego wieku, wyników badań ankietowych i propozycji treści, 
które powinny znaleźć swoje miejsce w programach kursów i stanowić odpowiedź na 
potrzeby rozwijania kompetencji seniorów.
Abstract
development and distribution of computer technologies introduced into our societies 
the digital exclusion of senior citizens. However, more and more seniors feel the need 
to gain digital literacy in order to enter the digital world. Wide range of various com-
puter courses organized at the Universities of the Third age help them to achieve the 
needed set of skills. The paper examines the digital needs and literacy of seniors. The 
theoretical introduction presents concepts of digital exclusion, digital literacies and 
Universities of the Third age. Second part discusses results of a survey conducted at 
one of the workshops. as a summary the authors propose a thematic categorization of 
the digital literacy related content that would correspond to senior needs and could be 
taught at an University of the Third age.
Wprowadzenie
Internetu używamy na co dzień, a komputery są niezastąpione prawie w każdej dzie-
dzinie życia. Jesteśmy stale podłączeni do sieci, niektórzy logują się do serwisów spo-
łecznościowych takich jak facebook czy twitter po kilkanaście razy dziennie, inni 
w  ogóle się z nich nie wylogowują. Korzystamy również z usług takich jak zakupy 
z  drugiego krańca świata, które bez internetu byłyby niezwykle utrudnione albo 
w ogóle niemożliwe. Znaczna większość społeczeństwa posiada dostęp do tych nowo-
czesnych rozwiązań technologii informacyjnych. Współcześni seniorzy w mniejszym 
lub większym stopniu pozostają e-wykluczeni. Wielu z nich w ogóle nie potrafi korzy-
stać z komputera, niektórzy radzą sobie z maszyną, ale mają problem z niestabilnym 
i płynnym środowiskiem współczesnego internetu, a jeszcze inni potrafią korzystać 
zarówno z komputera, jak i usług internetowych, ale nadal nie rozumieją specyfiki 
świata cyberkultury. 
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o potrzeby i kompe-
tencje seniorów w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, szczególnie in-
ternetu i urządzeń przenośnych. Przeprowadzone badania ankietowe miały charakter 
pilotażowy – wzięły w nich udział osoby będące uczestnikami warsztatów Internet dla 
seniora realizowanych w ramach Jagiellońskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku. Wy-
niki nie powinny zatem być odnoszone do ogółu populacji seniorów. 
aby jednak podjąć dalsze rozważania, trzeba zdefiniować, kim są seniorzy. Niestety 
do tej pory nie wykształciła się żadna definicja, która w sposób jednoznaczny wyja-
śniałaby to pojęcie. Nowy słownik języka polskiego pod red. Bogusława dunaja podaje, 
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że mianem seniora określa się m.in. osobę najstarszą wiekiem lub stażem pracy w da-
nej grupie ludzi (dunaj red., 2005, s. 628). Najmniejszego nawet śladu definicji nie 
znajdziemy również w dokumentacji polskich jednostek rządowych i organizacji pań-
stwowych. analizując zarządzenia rektorów uczelni wyższych regulujących działanie 
Uniwersytetów trzeciego Wieku (dalej UtW) w obrębie np. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego czy Uniwersytetu Wrocławskiego, można przyjąć, że seniorami będą osoby od 
60. roku życia, ponieważ dopiero osiągając ten wiek, mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach.
dużo łatwiej zdefiniować pojęcie kompetencji. Jest ona określana jako „fachowość, 
znanie się na rzeczy” (markowski, Pawelec, 2007, s. 408) oraz „umiejętność” (dunaj 
red., 2005, s. 233). Ponadto przyjęło się, że kompetencje należy traktować jako amal-
gamat składający się z wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialności (Szymczak red., 
1993, s. 977).
Zagadnienia dotyczące działalności UtW oraz edukowania seniorów w celu likwi-
dowania barier związanych z e-wykluczeniem cieszą się sporym zainteresowaniem 
badaczy. świadczą o tym liczne publikacje, np. Kształcenie seniorów w SGH – UTW 
SGH Krystyny lewkowicz (2006), E-edukacja seniorów jako element budowy społe-
czeństwa informacyjnego (2009) i Seniorzy w świecie nowych mediów (2010) Łukasza 
tomczyka, Transformacja starszych kobiet pod wpływem oddziaływań edukacyjnych 
uniwersytetu trzeciego wieku – studium przypadku (2016) Jolanty maćkowicz i Joanny 
Wnęk-Gozdek.
Niniejszy artykuł został podzielony na pięć części. Rozpoczyna się od wstępu teore-
tycznego na temat cyfrowego wykluczenia. W kolejnych częściach prezentuje rozwa-
żania na temat kompetencji oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Następnie czytelnik 
może zapoznać się z wynikami przeprowadzonych badań ankietowych. Ostatnim ele-
mentem artykułu są propozycje treści, które powinny znaleźć swoje miejsce w pro-
gramach kursów i stanowić odpowiedź na potrzeby rozwijania kompetencji seniorów.
Komputer jako metamedium 
Komputer jest jednym z wielu narzędzi pomocnych w pracy oraz nowym techno-
logicznym medium – w ten sposób można było myśleć o komputerach jakieś 50 lat 
temu. Jednakże wraz z rozwojem i udostępnianiem tej technologii coraz szerszemu 
gronu odbiorców jej obraz i funkcjonowanie nabrały nowych znaczeń. W 1977 roku 
adele Goldberg i alan Kay, pionierzy programowania obiektowego twierdzili: 
„mimo że cyfrowe komputery początkowo zostały zaprojektowane do przepro-
wadzania działań arytmetycznych, ich zdolność do symulowania elementów 
każdego opisowego modelu oznacza, że komputer, sam będący medium, może 
być również każdym innym medium, jeżeli tylko wystarczające metody wbudo-
wania i odtwarzania zostaną dostarczone” (Kay, Goldberg, 1977, s. 31-32). 
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tekst Kaya i Goldberg przepowiadał sposób funkcjonowania komputerów we 
współczesnym społeczeństwie. dziś nie traktujemy komputera osobistego jako narzę-
dzia przeznaczonego do konkretnego zestawu działań. Zamiast tego wykorzystujemy 
go i różne jego wersje jak tablet, smartfon czy konsola do szeregu rozmaitych czynno-
ści związanych z pracą, rozrywką, konsumpcją. W przytoczonym fragmencie autorzy 
sugerują przyszłość, w której każdy tekst kultury, każdy produkt medialny będzie mógł 
zostać przełożony na kod cyfrowy za pomocą odpowiedniej metody „wbudowania”, 
a następnie użyty bądź skonsumowany na komputerze za pomocą odpowiednich na-
rzędzi odtwarzania emulujących oryginalne medium. Z taką praktyką mamy do czy-
nienia w codziennym życiu, kiedy odtwarzamy muzykę na smartfonie, przeglądamy 
prasę na tablecie, oglądamy film na odtwarzaczu Blu-ray. fale dźwiękowe dobywające 
się z instrumentów, artykuł wydrukowany na papierze czy taśma celuloidowa – pier-
wotny zapis materialny danego medium został zdigitalizowany, zmieniony w sygnał 
możliwy do odczytywania i przetwarzania za pomocą technologii cyfrowych. Co 
więcej, technologie komputerowe wywarły tak duży wpływ na nasze społeczeństwo 
i  kulturę, że większość wspomnianych tekstów powstaje dzisiaj jako tekst cyfrowy 
z pominięciem pierwotnej formy materialnej. W tej sytuacji komputer nabiera inne-
go znaczenia niż kilka dekad temu. dla kultury współczesnej i społeczeństwa jest on 
czymś więcej niż medium. teoretyk mediów lev manovich podsumowuje koncepcję 
Kaya i Goldberg: 
„Innymi słowy, paradygmat Kaya nie zakładał stworzenia po prostu nowego typu 
komputerowego medium, które współistniałoby z innymi fizycznymi mediami. 
Raczej jego celem było ustanowienie komputera wspólną platformą dla wszystkich 
dotychczas istniejących mediów ekspresji artystycznej” (manovich, 2007, s. 8). 
Współcześnie, kiedy wizja Kaya została spełniona, rola technologii komputerowych 
nie może zostać sprowadzona do narzędzia. Współczesny komputer to coś znacznie 
więcej; to, jak piszą Kay i Goldberg, nowy rodzaj medium – „metamedium, którego 
zawartość byłaby szeroką gamą już-istniejących i jeszcze-nie-wynalezionych mediów” 
(Kay, Goldberg, 1977, s. 40). Internet jest bezpośrednią kontynuacją tego sposobu my-
ślenia. Z początku był narzędziem wzbogacającym możliwości funkcjonalne kompu-
tera i innych nowoczesnych urządzeń. aktualnie jest metatechnologią – najbardziej 
powszechną metodą zwiększenia i rozszerzania możliwości innych technologii (za-
czynając od telefonów komórkowych, przez inteligentne piekarniki, po komputery 
wbudowane w samochody) przez wzbogacenie ich informacją z innych hostów w sieci. 
Efekt interfejsu
Narzędzia, za pomocą których konsumujemy informację, nie pozostają bez wpływu na 
sam kształt przekazu. Nie inaczej jest z metamedium, jakim jest komputer i internet. 
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W podobny sposób za pomocą koncepcji języka interfejsów kulturowych przedstawia 
tę sytuację lev manovich: 
„Interfejs komputera funkcjonuje jak kod, za którego pośrednictwem kulturowe 
przekazy oddaje się w różnych mediach. (...) W komunikacji kulturowej kod pra-
wie nigdy nie jest neutralnym mechanizmem transportowym, zwykle zmienia 
wiadomości przezeń przekazywane. (...) Interfejs nie jest przezroczystym oknem, 
przez które obserwujemy dane komputerowe; wprost przeciwnie – modyfikuje je 
w sposób zdecydowany” (manovich, 2006, s.141-142). 
Oznacza to, że kultura i informacja konsumowane w sposób cyfrowo zapośredni-
czony noszą na sobie piętno technologii komputerowych. trudno zmierzyć stopień, 
w jakim dany tekst jest przetworzony poprzez jego remediację. Nawet jeżeli jednost-
kowy efekt ma niewielkie znaczenie, to powszechność sprawia, że całkowity wpływ 
interfejsu komputera jest olbrzymi. Z perspektywy osób, które urodziły i wychowały 
się w świecie, w którym technologie cyfrowe nie były dostępne przeciętnemu konsu-
mentowi, taka zmiana w krajobrazie medialnym musi być rewolucją. Kiedy futurolo-
dzy i teoretycy posthumanizmu (Kurzweil, 2013; Shanahan, 2015) dyskutują na temat 
osobliwości technologicznej (ang. singularity), być może przeoczają oni fakt, że re-
wolucja cyfrowa jest właśnie taką osobliwością. Choć brak tu efektownych wydarzeń, 
nagłych skoków technologicznych, to jednak dynamiczny rozwój technologii cyfro-
wych oraz podporządkowanie naszego społeczeństwa wszechobecnym algorytmom 
nosi znamiona osobliwości. 
dla seniora, który był świadkiem tych przemian, akceptacja takiego stanu rzeczy 
może być niełatwa. Problematyczna może być skala zmian, ale także i ich charakter. 
Bowiem komputer wraz z internetem nie tylko jest rewolucyjnym medium, ale rów-
nież rewolucjonizuje wszystkie dotychczasowe media. Przewrotowy jest nie tylko me-
tamedialny charakter komputera wpływający na wszystkie dotychczasowe media, ale 
także jego wpływ na istotę medium w ogóle. Komputer wraz z internetem doprowa-
dzają do stanu, w którym część teoretyków mówi o sytuacji postmedialnej. Według 
Piotra Celińskiego jest to stan, w którym „media i kulturowo-społeczne systemy ko-
munikacyjne poddane działaniu cyfrowej rekonstrukcji, (...) tracą swoją dotychczaso-
wą tożsamość ontologiczną (techniczną), estetyczną i ideologiczną” (Celiński, 2013, 
s. 11). dominacja komputera nad innymi mediami, przewrót, jakiego dokonała rewo-
lucja cyfrowa oraz zmiana charakteru krajobrazu medialnego na postmedialny – jak te 
czynniki wpływają na pozycję społeczną seniorów? 
E-wykluczenie seniorów
W artykule dotyczącym edukacji w nowym wieku marc Prensky przestrzega nauczy-
cieli i wykładowców przed wykorzystywaniem metod XIX-wiecznego systemu do na-
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uczania dzieci XXI wieku. Pisze, że z powodu rozpowszechnienia interfejsu kulturo-
wego komputera uczniowie nabyli inne wzorce kognitywne niż ich poprzednicy, co 
w konsekwencji oznacza, że „współcześni studenci nie są już takimi ludźmi, dla jakich 
nasz system edukacji został zaprojektowany” (Prensky, 2001, s. 1). W swoich tekstach 
Prensky popularyzuje podział na cyfrowych tubylców (ang. digital natives) i cyfrowych 
imigrantów (ang. digital immigrants). Cyfrowi tubylcy inaczej przetwarzają informa-
cje, inaczej konsumują treści, a w konsekwencji inaczej myślą za sprawą interfejsu kul-
turowego, przez jaki od dzieciństwa zapośredniczali wszelkie media. Za sprawą marca 
Prensky’ego i innych badaczy, metody edukacji szkolnej przechodzą zmiany tak, by 
dostosować się do nowych potrzeb, nowej rzeczywistości. Niewiele jednak mówi się 
o drugiej stronie medalu – o cyfrowych imigrantach. Są oni zmuszeni do nauki obsługi 
komputera i internetu, jeżeli chcą w pełni uczestniczyć we współczesnym społeczeń-
stwie. mimo tej potrzeby, przez długi czas seniorzy byli zdani na siebie lub pomoc 
młodszych członków rodziny. do cyfrowego świata mogli zostać wprowadzeni przez 
dziecko, wnuka albo wnuczkę. Jednakże te nieformalne sposoby uczenia kompetencji 
mają wiele wad: członkom rodziny nierzadko brakuje czasu, cierpliwości czy umiejęt-
ności pedagogicznych, by przekazywać swoją wiedzę seniorom. 
Problem braku możliwości nabycia niezbędnych dzisiaj kompetencji cyfrowych zo-
stał dostrzeżony przez organizacje pozarządowe, uczelnie i samorządy. W całej Polsce 
powstało wiele programów edukacyjnych mających na celu pomóc seniorom – naj-
większej grupie cyfrowych imigrantów. Bez dostępu do tego typu edukacji pozosta-
ną oni podobnie jak imigranci spoza naszych granic, społecznie wykluczeni. Wyklu-
czenie społeczne „to inaczej posiadanie mniejszych, nierównych szans w dostępie do 
ogólnych dóbr społecznych i cywilizacyjnych” (Piechowicz-Witoń, 2011, s. 2). 
W kontekście e-wykluczenia osób starszych uznajemy dostęp do internetu za dobro 
cywilizacyjne, konieczne do pełnego uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie. 
Osoby w wieku 60+ są zagrożone wykluczeniem społecznym w różnych dziedzinach 
życia, technologie cyfrowe nie powinny być tego kolejnym powodem. Wprost prze-
ciwnie, technologie komputerowe i przede wszystkim internet mogą być wykorzysty-
wane do walki z wykluczeniem społecznym. W cyberprzestrzeni czynniki fizyczne, 
często będące dla seniorów ograniczeniem, zostają wyeliminowane. Internet również 
pozwala na przełamanie izolacji osób starszych przez ich uczestnictwo w otwartych 
miejscach spotkań w sieci, takich jak fora, blogi, sekcje komentarzy czy serwisy spo-
łecznościowe. Ponadto większość najpopularniejszych praktyk w cyberprzestrzeni nie 
wiąże się z bezpośrednimi kosztami finansowymi, które mogłyby naruszyć budżet do-
mowy. Są to więc powody, dla których internet powinien stać się naturalnym środowi-
skiem dla seniorów, aczkolwiek na przeszkodzie stoi im brak wyuczonych w dzieciń-
stwie kompetencji. 
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Kompetencje informacyjne i cyfrowe 
Jak wynika z dotychczasowych rozważań, związek pomiędzy wykluczeniem a kom-
petencjami jest bardzo ścisły. mierzenie się z cyfrowym odrzuceniem przez seniorów 
wiąże się z koniecznością posiadania określonego zestawu umiejętności, które odno-
szą się z jednej strony do procesów informacyjnych, z drugiej do narzędzi cyfrowych. 
Pierwsza z wymienionych grupa kompetencji, znana również pod angielską nazwą 
information literacy, jest definiowana jako wiedza „o tym, jak znaleźć informację, jak 
ją ocenić i efektywnie wykorzystać” (derfert-Wolf, 2005). Istotnym czynnikiem jest 
zdolność do określenia własnych luk i potrzeb informacyjnych, która poprzez poszu-
kiwanie i interpretowanie pozyskanych danych ma przyczynić się do zaspokojenia 
tych potrzeb i generacji nowej wiedzy (lau, 2011, s. 16). 
Odnosząc się do problemu wykluczenia, nie sposób pominąć również drugiej gru-
py umiejętności, na które zwrócił uwagę david Bawden (2001). Składają się na nią 
kompetencje cyfrowe, komputerowe (ang. computer literacy), a także medialne (ang. 
media literacy). dokładniej scharakteryzował je forest Woody Horton Jr., mianowicie 
kompetencje komputerowe są to 
„wiedza i umiejętności niezbędne do zrozumienia technologii informatyczno-
-komunikacyjnych (ICt), włączając sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sys-
temy, sieci (zarówno komputerowe sieci lokalne, jak i internet) i inne elementy 
systemów komputerowych i telekomunikacyjnych”, 
zaś kompetencje medialne stanowią 
„wiedza i umiejętności niezbędne do zrozumienia przekazów medialnych oraz 
formatów, w których dane, informacja i wiedza są zapisywane, przechowywane, 
komunikowane i prezentowane, np. drukowane gazety, czasopisma, magazyny, 
transmisje radiowe i telewizyjne, telewizja kablowa, Cd, dVd, telefony komór-
kowe, Pdf, format JPeG dla grafiki lub zdjęć” (lau, 2011, s. 15). 
Cytowane rozważania są istotne o tyle, że pozwalają określić, przynajmniej w za-
rysie, katalog kompetencji, które powinni posiadać seniorzy, aby można było mówić 
o ich cyfrowej asymilacji. do tej pory nie powstał w Polsce żaden dokument, który 
odnosiłby się do tej grupy społecznej8. tymczasem wiedza i umiejętności powinny 
obejmować wszystkie trzy zakresy kompetencji. Bazując na Katalogu kompetencji me-
8 Swego rodzaju wyjątek stanowi publikacja fundacji Nowoczesna Polska pt. Katalog kompetencji 
medialnych, informacyjnych i cyfrowych z 2014 roku, w której kompetencje zostały pogrupowane według 
tematu i poziomu edukacyjnego. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, zaproponowano tzw. standardy kompeten-
cji. Ich wadą jest jednak to, że zakładają podstawową znajomość komputera i internetu, co w przypadku 
niektórych seniorów stanowi barierę nie do pokonania. Publikacja jest dostępna pod adresem: http://edu-
kacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych_2014_eudBrrI.pdf.
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dialnych, informacyjnych i cyfrowych z 2014 roku, można przypuszczać, że w odniesie-
niu do seniorów duże znaczenie będą miały takie umiejętności jak: 
1.  w ramach kompetencji informacyjnych – np. 
–  dobór narzędzia eliminującego lukę informacyjną,
–  dobór słów kluczowych podczas wyszukiwania, 
–  opanowanie stresu przed nadmiarem informacji,
–  rozpoznanie braku informacyjnego, 
–  świadomość występowania zjawiska przeładowania informacyjnego, 
–  wiedza na temat możliwości działania podstawowych narzędzi służących do wy-
szukiwania informacji;
2.  w ramach kompetencji komputerowych – np. 
–  archiwizowanie treści z internetu na własnym sprzęcie, 
–  drukowanie, 
–  korzystanie z edytora tekstu, 
–  korzystanie z programów służących do wyświetlania zdjęć i filmów, 
–  rozpoznawanie, czy sprzęt jest połączony z internetem, 
–  umiejętność instalowania programów antywirusowych, 
–  umiejętność korzystania z zewnętrznych magazynów pamięci (podłączanie ich 
do komputera, operacje przenoszenia zawartości itp.), 
–  umiejętność rozpoznawania ikon na pulpicie i kojarzenia ich z odpowiednim 
programem, 
–  umiejętność włączania/wyłączania sprzętu,
–  wiedza na temat funkcji poszczególnych komponentów sprzętu (np. myszka, 
monitor, jednostka centralna, pamięć zewnętrzna, itp.), 
–  znajomość podstawowych rozszerzeń plików i umiejętność dopasowania ich do 
danego formatu dokumentu, 
–  znajomość podstawowych skrótów klawiaturowych;
3.  w ramach kompetencji medialnych – np. 
–  korzystanie z nowych mediów, np. radia internetowego, 
–  odróżnianie wyszukiwarki od przeglądarki, 
–  otwartość na poszukiwanie informacji w internecie,
–  swobodne poruszanie się po stronach internetowych, 
–  świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z internetu, 
–  umiejętność znalezienia powiązań pomiędzy mediami tradycyjnymi a ich cyfro-
wymi odpowiednikami, 
–  wykorzystywanie internetu do obcowania z kulturą, polityką itp. 
Osiąganie wymienionych kompetencji jest odpowiedzią na zjawisko cyfrowego 
wykluczenia wśród osób starszych. aktywizacja cyfrowa seniorów jest coraz bardziej 
widoczna, o czym świadczą statystyki (Batorski, 2005; 2015). W 2005 roku korzystanie 
z komputera deklarowało 12% seniorów w wieku 60-64 lata i 4% – w wieku 65 (i po-
wyżej) lat. W 2015 r. odsetek ten zwiększył się odpowiednio do 41,3% w grupie 60-64 
lat i 18,6% w wieku 65 (i powyżej) lat. Jeśli chodzi o internet, to w 2005 r. korzystanie 
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z niego deklarowało zaledwie 8% respondentów w pierwszej grupie wiekowej i 3% 
w grupie drugiej. W 2015 r. odsetek ten znacznie wzrósł do 40,8% wśród seniorów 
w wieku 60-64 lat i do 17,9% w wieku 65 (i więcej) lat. Co więcej, nabywanie i dosko-
nalenie odpowiednich kompetencji staje się także celem dla uniwersytetów trzeciego 
wieku, które coraz częściej w swojej ofercie stawiają na kursy z zakresu obsługi kom-
putera i korzystania z internetu.
Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) 
Historia uniwersytetów trzeciego wieku nie jest długa. Pierwsza instytucja tego typu 
powstała w 1972 r. przy uczelni w tuluzie. twórcą tamtejszego UtW był Pierre Vellas, 
badacz środowiska osób starszych (Uniwersytety trzeciego wieku). trzy lata później, 
w 1975 r., powstała aIUta – międzynarodowa organizacja skupiająca uniwersytety 
trzeciego wieku. do jej głównych zadań należą: edukacja seniorów, współpraca mię-
dzy uniwersytetami oraz działalność badawcza. W tym samym roku w Polsce, jako 
trzecim w kolejności kraju na świecie, z inicjatywy prof. Haliny Szwarc powstał pierw-
szy uniwersytet trzeciego wieku. działał on w Centrum medycznym Kształcenia Po-
dyplomowego w Warszawie. 
działalność uniwersytetów trzeciego wieku ma mocne fundamenty. Z jednej strony 
jest to potrzeba aktywizacji seniorów, z drugiej realizacja koncepcji uczenia się przez 
całe życie (ang. lifelong learning). aktualnie wyróżnia się dwa modele, w ramach któ-
rych funkcjonują UtW. Jednym z nich jest tzw. model francuski. Polega on na tym, że 
jednostka edukacyjna dla seniorów działa w obrębie danego ośrodka akademickiego, 
a zajęcia są prowadzone przez kadrę w nim zatrudnioną. Za właściwe funkcjonowanie 
UtW jest odpowiedzialny pełnomocnik rektora uczelni. typ drugi, tzw. model brytyj-
ski, opiera się na samodzielności inicjatyw podejmowanych przez seniorów. W eduka-
cji nie pośredniczą żadne uniwersytety ani inne ośrodki akademickie. Cechą charakte-
rystyczną tego modelu jest brak hierarchiczności występującej w modelu francuskim. 
Uniwersytety trzeciego wieku podlegają ciągłym przemianom. ewolucja odbywa się 
w atmosferze krytyki. do głównych zarzutów można zaliczyć „korzystanie z niepre-
cyzyjnego pojęcia ‘trzeciego wieku’ i (…) ‘czwartego wieku’, elitaryzm (…), obniża-
nie prestiżu uniwersytetów poprzez działalność UtW pozbawionych afiliacji uczelni 
wyższych lub umieszczenie w ich strukturach administracyjnych oraz koncentrację na 
ofercie rozrywkowej i rekreacyjnej” (Klimczuk, 2013). Jednocześnie postuluje się, aby 
w ramach unowocześniania UtW podejmować takie kroki, jak 
„ich usieciowienie, włączenie do polityk innowacyjności oraz systemów trans-
feru technologii i komercjalizacji wiedzy, nie tylko jako jednostek edukacji 
ustawicznej, ale też placówek tworzenia nowych technologii i przedsiębiorstw 
przyciągających najbardziej aktywne osoby i budujących klimat tolerancji dla 
wymiany międzykulturowej” (Klimczuk, 2013). 
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Obecnie w Polsce wyróżnia się trzy typy UtW: 
1. działające w obrębie danej uczelni,
2. tworzone z inicjatywy stowarzyszeń popularnonaukowych,
3. działające przy instytucjach kultury, ośrodkach opieki itp. 
liczba jednostek w odniesieniu do danego typu jest zróżnicowana: „13% uniwersytetów 
działa w strukturach wyższych uczelni, 15% – w ramach jednostek samorządu lokalne-
go, a 65% ma formę prawną stowarzyszenia lub fundacji” (Uniwersytety trzeciego wieku). 
Jagielloński Uniwersytet trzeciego Wieku (JUtW) jako jeden z pierwszych w Pol-
sce funkcjonuje od 1982 r. decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej 
akademii medycznej powołano wówczas studium, które miało zająć się edukacją osób 
starszych i działalnością badawczą nad procesem starzenia się (Jagielloński Uniwer-
sytet, http://www.utw.uj.edu.pl). Obecnie słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach 
prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, a także seminariach, warsztatach i konwersatoriach. JUtW umożliwia także 
udział w lektoratach języków obcych, zajęciach komputerowych, zajęciach ruchowych, 
warsztatach tematycznych.
Oferta UTW z zakresu kompetencji cyfrowych
1) Zajęcia w JUTW 
Warsztaty Internet dla seniora oferowane w ramach Jagiellońskiego Uniwersytetu 
trzeciego Wieku (JUtW) mają „zapewnić poznanie przez Uczestników funkcji inter-
netu, które mogą wykorzystać na co dzień. (…) Słuchacze nabędą umiejętności, które 
zapewnią im samodzielne poruszanie się w internecie” (Rak, 2015). 
Jest to program autorski opracowany przez mgr dorotę Rak z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Warsztaty skierowane są do seniorów posiadają-
cych już podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, sku-
piony jest więc tylko wokół zagadnień związanych z poruszaniem się po internecie. 
W ramach innych cykli, np. Seminarium informatycznego, studenci mają możliwość 
nauczenia się m.in. obsługi laptopów, tabletów, aparatów cyfrowych czy systemów 
operacyjnych (Klapper, 2015). 
Warsztaty Internet dla seniora podzielone są na dwie części – wykładową i ćwicze-
niową. W formie wykładów nauczane jest: 
– Poszukiwanie informacji w internecie – „Zapoznanie (…) ze stronami interneto-
wymi do wyszukiwania potrzebnych informacji”; 
– Bezpieczeństwo w internecie – „Informacje na temat bezpiecznego korzysta-
nia ze stron, bezpłatnego oprogramowania, chroniącego tożsamość internauty, 
a także bezpiecznych zakupów internetowych”; 
– Korzystanie ze stron instytucji publicznych – „urzędów administracji terytorial-
nej (urzędy miasta, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd wojewódzki) i in-
stytucji pożytku publicznego (m.in. służby zdrowia)”; 
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– Kultura w internecie – korzystanie „z cyfrowych zasobów kultury, takich jak 
książki, wystawy, zdjęcia, filmy, muzyka. Przegląd wartościowych stron interne-
towych”; 
– Komunikacja przez internet („Realna przyjaźń, internetowy kontakt”) – „Przy-
bliżenie działania specjalnych serwisów umożliwiających kontakt ze znajomymi. 
(…) jak założyć konto, nawiązać kontakt ze znajomymi itp. Prezentacja blogów, 
tworzenie treści do publikacji na blogu. Korespondencja mailowa” (Rak, 2015). 
Część ćwiczeniowa z kolei obejmuje poszukiwanie informacji, korzystanie ze stron 
instytucji publicznych, kulturę w sieci oraz realizowanie zakupów przez internet. 
2) Treści dotyczące Internetu realizowane w ramach innych UTW
Jeśli chodzi o podobne kursy realizowane na innych UtW, to należy zwrócić uwagę 
na ofertę Politechniki Warszawskiej (Program zajęć), gdzie obok szeregu typowych 
kursów komputerowych (Kurs podstawowy, Kurs podstawowy utrwalający umiejęt-
ności, Korzystanie z urządzeń z systemem Android, kursy komputerowe tematyczne 
dla studentów zaawansowanych, np. Animacje komputerowe, Rysowanie w GIMPie, 
Tworzenie filmów w Power Point), studenci mają możliwość uczestniczenia także 
w programie dotyczącym samego internetu – Korzystanie z internetu. tak samo jak 
w przypadku internetu dla seniorów, wymagana jest podstawowa umiejętność „obsłu-
gi komputera w środowisku Windows”. 
Część wprowadzająca kursu na Politechnice obejmuje obsługę plików i folderów 
oraz pamięci zewnętrznych. drugi moduł, Podstawy internetu, dotyczy zasadniczo 
bardzo podobnych treści co Internet dla seniorów – jednak nieco inaczej zagregowa-
nych: 
– „Przeglądanie witryn internetowych i wyszukiwanie informacji;
– Korzystanie z poczty elektronicznej wraz z przesyłaniem plików;
– Zakupy w internecie – sklepy, aukcje, ogłoszenia;
– Rozrywka i witryny społecznościowe w internecie, internetowe lektury;
– Znajdowanie bezpłatnych aplikacji w internecie – ich instalacja i deinstalacja;
– Zaawansowane posługiwanie się internetem – czat, blog, kontakty, banki;
– Kontakty z urzędami, ankiety, składanie dokumentów urzędowych;
– Przechowywanie plików poza swoim komputerem; praca w chmurze;
– Zasady bezpieczeństwa plików i korzystania z internetu” (Sikorski, 2015).
analizując oferty innych UtW, chociażby Politechniki Krakowskiej (Harmono-
gram zajęć) czy Warszawskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku (Warsztaty kompu-
terowe), można zauważyć, że treści związane z internetem zwykle stanowią jedynie 
element składowy ogólnych kursów komputerowych (np. Jak sprawniej korzystać 
z komputera i internetu) bądź oferowane są „specjalistyczne” cykle – np. Zakupy przez 
internet, Obsługa i korzystanie z portalu społecznościowego Facebook. 
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Kompetencje i potrzeby szkoleniowe seniorów w świetle badań ankietowych
W badaniu ankietowym składającym się z 16 pytań wzięło udział 42 respondentów, 
którzy są uczestnikami warsztatów Internet dla seniora w JUtW. Oprócz 5 pytań ogól-
nych, ankieta zawierała 11 pytań odnoszących się do zagadnień związanych z kursem, 
obsługą komputera (i innych urządzeń), korzystaniem z internetu. 
Wśród osób badanych znalazło się 35 kobiet (83,3%) i 7 mężczyzn (16,7%). Jeśli 
chodzi o wiek respondentów, to największą grupę stanowiły osoby w wieku 61-65 lat – 
38% (16), następnie 66-70 lat – 35,7% (15), 71-75 lat – 16,7% (7). Najmniejszy odsetek 
ankietowanych stanowiły osoby w wieku 56-60 lat – 4,8% (2) oraz 76-80 lat – 4,8% 
(2). Jeśli chodzi o wykształcenie uczestników warsztatów, to 71,4% (30) zadeklarowało 
wyższe, zaś 26,2% (11) średnie. Odpowiedzi nie udzieliło 2,4% (1) respondentów. 
Biorąc pod uwagę rok studiów, to dokładnie połowa respondentów (21) zadeklaro-
wała, że są słuchaczami I roku. 26,2% (11) stanowią seniorzy z II roku, a najmniejszy 
odsetek – 21,4% (9) – z III roku. 2,4% (1) nie udzieliło odpowiedzi. Co istotne, aż 
83,3% (35) respondentów odpowiedziało, że warsztaty Internet dla seniora to pierwszy 
kurs tego typu, w którym uczestniczą. dla 16,7% (7) stanowi on kontynuację innych 
zajęć informatycznych.
Na pytanie o to, jakie zagadnienia powinny być poruszane w trakcie warsztatów In-
ternet dla seniora, 19% (8) respondentów wskazało na bezpieczeństwo w sieci; 16,7% 
(7) obsługę komputera. tyle samo osób nie udzieliło odpowiedzi, a 14,3% (6) stwier-
dziło, że zaprezentowany na początku kursu program spełnia oczekiwania. Wśród in-
nych propozycji znalazły się: wyszukiwanie stron – 11,9% (5), media społecznościowe 
– 7,1% (3) i zakupy – 7,1% (3). Ponadto 4,8% (2) respondentów uważa, że na warszta-
tach powinno omówić się takie zagadnienia jak: rejestracja do przychodni, indywidu-
alne informatyczne problemy słuchaczy, archiwizowanie zdjęć, korespondencja, ob-
sługa programów antywirusowych, podstawowe informacje o internecie. Najmniejszy 
odsetek, bo tylko 2,4% (1) ankietowanych uznało, że należy poruszyć temat związany 
z obsługą dokumentów Pdf, drukowaniem, oglądaniem filmów, zagadnieniami gospo-
darczymi, kulturą, sprzedażą, nawiązywaniem kontaktu, transakcjami, przenoszeniem 
treści, postępowaniem w sytuacji braku możliwości wyświetlenia strony internetowej, 
prostym dostępem do wielu stron internetowych, programami komputerowymi. Jed-
na osoba odpowiedziała, że liczba godzin warsztatowych jest niewystarczająca. 
Kolejne dwa pytania dotyczyły witryny Internet dla Seniora (https://wirtualnyse-
nior.wordpress.com/), która została stworzona na potrzeby kursu. Na pytanie, jakie 
informacje powinna ona zawierać, 31% (13) ankietowanych wskazało na filmy in-
struktażowe; 14,3% (6) na „podstawowe z zakresu obsługi komputera”; 4,8% (2) na 
ćwiczenia, pocztę elektroniczną; 2,4% (1) na tekst informacyjny, obrazy, informacje 
dotyczące uczelni, aktualności, posługiwanie się internetem w różnych systemach. 
14,3% (6) osób uznało, że informacje są wystarczające. 11,9% (5) respondentów nie 
umiało jednoznacznie odpowiedzieć, a 9,5% (4) wstrzymało się od odpowiedzi. 2,4% 
(1) nie korzysta ze strony, bo notatki zrobione na zajęciach są wystarczające. drugie 
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pytanie dotyczyło wyglądu strony i trudności w znalezieniu potrzebnych informa-
cji. 52,4% (22) respondentów odpowiedziało, że nie ma z tym żadnych problemów, 
a 28,6% (12), że sobie nie radzi. 14,3% (6) nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć, 
a 4,8% (2) nie wypowiedziało się. 
Pozostałe pytania dotyczyły zagadnień komputerowo-internetowych. Wśród naj-
większych trudności w korzystaniu z komputera 16,7% (7) ankietowanych wymie-
niło wyszukiwanie i dostęp do informacji; 14,3% (6) wskazało na niewiedzę; 9,5% 
(4) – nieznajomość programu warsztatów; 7,1% (3) – zakupy i logowanie się; 4,8% 
(2) – problemy ze sprzętem, obawę przed jego popsuciem, kopiowanie zawartości 
stron; 2,4% (1) – uruchamianie pendrive’a, zdjęcia, utrata danych, wirusy, pisanie, ry-
sowanie, wszystko, brak ćwiczeń poszczególnych czynności, „utknięcie w pętli klik-
nięć”, polecenia, porządkowanie plików i folderów, płacenie rachunków, reinstalacja 
oprogramowania, zabezpieczanie, czyszczenie komputera, zawieszanie się stron, wy-
skakujące reklamy, skanowanie, ustawianie stron i ikonek, zakładanie skrzynki ma-
ilowej, zrozumienie terminów specjalistycznych. Jeden respondent odpowiedział, że 
nic nie sprawia mu problemów, a czterech ankietowanych (9,5%) wstrzymało się od 
odpowiedzi. 
Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej opinii na temat umiejętności korzystania 
z internetu. Seniorzy mieli wybrać jedną ocenę z następującej skali: 1 – nie potrafię 
uruchomić przeglądarki, 2 – nie zawsze sobie radzę, ale wiem, o co w tym chodzi; 3 – 
umiem uruchomić internet i przeprowadzać podstawowe wyszukiwanie; 4 – umiem 
robić nieco bardziej skomplikowane rzeczy, np. wyszukiwania zaawansowane; 5 – je-
stem w stanie robić trudne rzeczy, jak np. robienie zakupów, rejestrowanie się. Warto-
ści procentowe udzielonych odpowiedzi prezentuje wykres nr 1:
Wykres 1. Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pan/Pani swoją umiejętność korzystania z internetu? 
Źródło: Opracowanie własne 
14%
10%
2% 3% 7%
64%
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Jak wynika z wykresu 1, największą grupę respondentów, bo aż 64% (27) stanowią 
osoby, które potrafią uruchomić internet i przeprowadzać podstawowe wyszukiwanie. 
14% (6) ankietowanych umie przeprowadzać bardziej skomplikowane operacje; 10% 
(4) – to zaawansowani użytkownicy, którzy robią trudne rzeczy; 7% (3) nie zawsze so-
bie radzi, ale posiada teoretyczną wiedzę; 3% (1) nie potrafi uruchomić przeglądarki. 
Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. 
W pytaniu o czynniki powodujące stres podczas korzystania z komputera 9,5% (4) 
ankietowanych odpowiedziało, że się nie stresuje; 7,1% (3) wskazało na zakłócenia 
i awarie sprzętu oraz oprogramowania; 4,8% (2) – nieefektywne poszukiwanie infor-
macji i dostęp do informacji, wykorzystanie danych, komunikaty podczas uruchamia-
nia komputera lub programu, instalacja programów, nieumiejętność poradzenia sobie 
z problemem, aktualizacje; 2,4% (1) – niezamykanie się stron, nieumiejętność korzy-
stania z zewnętrznych urządzeń, skanowanie, wchodzenie na niezaplanowane strony, 
korzystanie z niezabezpieczonych sieci, nieznajomość różnych funkcji, nieznajomość 
języka angielskiego, omyłkowe stosowanie przycisków i nieumiejętność wycofania się, 
kontakty z innymi, wszystko, brak wyższych kompetencji. aż 35,7% (15) ankietowa-
nych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 
Jeśli chodzi o czynniki stresogenne podczas korzystania z internetu, 14,3% (6) re-
spondentów wskazało na reklamy i wirusy; 9,5% (4) – klikanie w nieznane obiekty; 
7,1% (3) – brak umiejętności. Stresu nie odczuwa 11,9% (5) ankietowanych. Odpowie-
dzi nie udzieliło 7,1% (3) badanych osób. 
Na pytanie dotyczące znajomości różnic pomiędzy wyszukiwarką internetową 
a przeglądarką, 69% (29) respondentów zadeklarowało wiedzę w tym temacie, 23,8% 
(10) nie odróżnia tych narzędzi, a 7,1% (3) nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć. 
ankieta zawierała również pytanie o sprzęt, z którego seniorom komfortowo się ko-
rzysta. 73,8% (31) badanych wskazało laptop, 26,2% (11) komputer stacjonarny, 21,4% 
(9) smartfon i telefon komórkowy z klawiaturą, 16,7% (7) tablet, a 14,3% (6) telefon 
stacjonarny. 
Jeśli chodzi o motywację korzystania z komputera i internetu, 50% (21) respon-
dentów odpowiedziało, że wykorzystuje je do komunikacji; 42,9% (18) do wyszuki-
wania informacji; 40,5% (17) do czytania wiadomości; 23,8% (10) pogłębiania wie-
dzy; 19% (8) do robienia przelewów i zakupów; 14,3% (6) – udostępniania i oglądania 
zdjęć, słuchania muzyki, oglądania filmów, meczów; 9,5% (4) do rozwijania swoich 
zainteresowań. 
Na pytanie o to, do czego seniorzy chcieliby wykorzystywać komputer i internet, 
28,6% (12) ankietowanych odpowiedziało, że do bankowości; 26,2% (11) do zakupów; 
19% (8) do pozyskiwania informacji; 14,3% (6) – oglądania lub ściągania filmów; 
11,9% (5) – eksplorowania zdjęć, czytania i pobierania książek; 9,5% (4) do rozwijania 
zainteresowań. 7,1% (3) zadeklarowało, że obecne wykorzystanie jest wystarczające. 
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Projektowanie programu nauczania o internecie 
1) Treści niwelujące bariery wejścia 
Ułożenie programu nauczania o internecie dla studentów UtW wymaga wzię-
cia pod uwagę kilku kwestii. Przede wszystkim konieczne jest określenie wymogów 
wstępnych – zwykle oczekuje się od słuchaczy umiejętności podstawowej obsługi 
sprzętu komputerowego, co umożliwia sprawne przejście do tematyki sieci. Jak wynika 
jednak z obserwacji i ankiet opisanych we wcześniejszej części artykułu, umiejętności 
studentów na kursie bywają bardzo różne – część słuchaczy posiada własne smartfony 
i tablety, część ma problem z podstawowymi czynnościami przy komputerze. 
W celu wyrównania wiedzy konieczne są, mimo wszystko, zajęcia niwelujące ba-
riery wejścia, wyjaśniające podstawowe pojęcia i oswajające np. z działaniem prze-
glądarek. Istotne pozostają również zagadnienia, które zmniejszają strach chociażby 
przed uszkodzeniem sprzętu albo „zrobieniem czegoś źle”, tak często występujących 
u  seniorów (por. Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 143; Szmigielska, Bąk, Jaszczak, 
2012, s. 350-351). 
Ucząc prostego poruszania się po internecie, należy pokazywać słuchaczom rów-
nież jak zabezpieczać się przed spamem, wirusami, wyskakującymi reklamami, czy co 
zrobić w sytuacji, gdy otrzyma się mail z informacją o wygraniu fortuny. Uwrażliwie-
nie na tego typu zjawiska pozwoli uniknąć stresujących niespodzianek i paniki. 
2) Treści pokazujące nowe możliwości 
drugi, bardzo obszerny typ zagadnień przekazywanych na kursach to te pokazują-
ce nowe możliwości, np. wskazanie stron internetowych umożliwiających rejestrację 
u lekarza, zrobienie zakupów, dokonanie rezerwacji itd. Ponadto prowadzący pokazu-
ją potencjalnie atrakcyjne dla seniorów witryny, w których mogą odnaleźć interesujące 
ich informacje – filmy, e-booki, zdjęcia, artykuły, wiadomości. Konieczne jest jednak 
umiejętne przekazywanie wiedzy, aby nauczyć studentów także właściwej selekcji in-
formacji. Obsługa np. youtube może sprawiać problemy i wywoływać frustrację nie 
ze względu na nieczytelność strony czy skomplikowane użytkowanie, ale ze względu 
na nadmiar informacji i niewłaściwe, nieumiejętne wyszukiwanie za pomocą wyrażeń 
wyszukiwawczych. 
W obszarze „nowych możliwości” występują również wszelkie treści dotyczące 
możliwości komunikacji. tutaj należy mieć na uwadze, że informacje te nie powinny 
ograniczać się jedynie do uczenia obsługi maila, ale być poszerzone o udostępnianie 
zdjęć, Skype, blogi i inne formy komunikacji internetowej. Narzędzia komunikacji są 
z pewnością jednym z najważniejszych działów nauczanych w ramach UtW: umoż-
liwiają seniorom kontakt z rodziną, nawiązywanie nowych znajomości, co jest szcze-
gólnie ważne, gdy senior ma np. problemy z poruszaniem się i opuszczaniem domu 
(Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 147-148; tomczyk, 2011, s. 2-3). 
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3) Treści pozwalające zrozumieć kulturę internetu 
„Internet początkowo stanowił prawie wyłącznie źródło informacji; obecnie jest 
miejscem edukacji, pracy, załatwiania spraw codziennych, rozrywki, ale przede wszyst-
kim, jak pokazują wyniki licznych badań, jest miejscem komunikowania się z innymi 
ludźmi” (Szmigielska, Bąk, Hołda, 2012, s. 141) – te wszystkie obszary powinny być 
więc ujęte w programach nauczania UtW. dwa scharakteryzowane typy treści, niwelu-
jące bariery wejścia oraz pokazujące nowe możliwości, są jednak niewystarczające, by 
sprawnie, komfortowo, bezpiecznie, bez obaw, a przede wszystkim samodzielnie ko-
rzystać z sieci. Proponujemy zatem uwzględnienie dodatkowego rodzaju treści, miano-
wicie takich, które umożliwiają zrozumienie kultury internetu – a ściślej cyberkultury. 
Pod tym hasłem mieszczą się wszelkie wiadomości związane z efemeryczną i płynną 
kulturą internetu – począwszy od netykiety, zjawisk takich jak hejt, flejm czy trolling, 
a na przykładach najnowszych memów skończywszy. Celem przekazywania tego typu 
treści nie jest zaznajomienie seniorów z aktualnym folklorem internetu, który i tak 
niebawem się zmieni. Zapoznanie studentów UtW z cyberkulturą ma ułatwić im asy-
milację z tym nowym środowiskiem oraz rozpoznanie możliwości dalszego rozwoju. 
magdalena Kamińska w swojej książce (sprzed 5 lat) opisuje popularny ówcześnie 
gatunek memów internetowych – lolkoty: „Każdy pojedynczy lolkot funkcjonuje sa-
modzielnie jako znak symboliczny, a także jako par pro toto, egzemplifikacja i ewoka-
cja idei lolkota oraz koncepcji memu internetowego” (Kamińska, 2011, s. 68). W 2016 
roku lolkoty nie są już popularnym tekstem w folklorze internetowym, jednakże pod-
stawowe zasady działania oraz ich funkcje przejęły kolejne generacje memów – jak 
chociażby tzw. advice animals. 
Celem przekazywania seniorom wiedzy z zakresu cyberkultury jest pomoc w zro-
zumieniu jeszcze niepowstałych form praktyk internetowych przez wyjaśnienie tego, 
jak cyberkultura działa dzisiaj.
Zakończenie
Obecnie nikt nie wyobraża sobie braku możliwości korzystania z komputera i interne-
tu. Jesteśmy „zasypywani” nowoczesnymi technologiami i sprzętem, a Internet Rzeczy 
(ang. Internet of Things) nie jest już niczym zaskakującym. Potencjał możliwości, jaki 
tkwi w sprzęcie i sieci, dostrzegają coraz częściej seniorzy. Jest to niewątpliwa szansa 
na radzenie sobie z e-wykluczeniem. dzięki takim instytucjom jak uniwersytety trze-
ciego wieku, które organizują kursy informatyczne i internetowe, ból „przejścia” na 
stronę cyfrowych tubylców jest znacznie mniejszy. 
Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, seniorzy niestety jeszcze nie do końca roz-
poznają funkcje charakterystyczne dla sprzętu komputerowego (kompetencje kom-
puterowe) i internetu (kompetencje medialne). Szczególnie problematyczne wydaje 
się być poszukiwanie informacji (kompetencje informacyjne) przy wykorzystaniu wy-
mienionych narzędzi. Szczególnie może niepokoić tak duży odsetek osób, które nie 
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odróżniają przeglądarki od wyszukiwarki oraz zjawisko „zlewania się” komputera i in-
ternetu w jeden twór. 
Pocieszające jest jednak to, że seniorzy chcą się uczyć i rozwijać swoje kompetencje 
na wszystkich trzech poziomach (świadczy o tym chociażby zdecydowana przewa-
ga osób, które korzystają np. ze smartfonów, rezygnując z telefonów stacjonarnych), 
a  UtW wychodzą im naprzeciw. duże znaczenie ma tworzenie takich programów 
i planów warsztatowych, aby jak najdokładniej wypełniły one luki informacyjne senio-
rów. Ze względu na ograniczony czas trwania tego typu zajęć zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem jest specjalizacja kursów pod kątem danych tematów, stopnia trudności 
i oczekiwań seniorów. Nie da się uczyć o internecie, jeśli jego użytkownicy nie posia-
dają odpowiednich umiejętności koniecznych do obsługi komputera. Jest to oczywi-
ście wyzwanie, ale wyzwanie, które dostarcza wiele satysfakcji. 
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